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Ali 和 Son( 2007) 在其对包容性增长定义的基础上，并
沿用社会机会函数的思想对包容性增长进行测度，主要从
人均经济机会和经济机会的共享程度这两个方面进行测

























































































合集中度和三次产业占 GDP 比重; 反映经济增长持续性的
指标主要有投资效果系数、劳动生产率和产出投入弹性系
数; 反映经济增长潜力的指标主要有投入和产出两个方

















































































考; 调查问卷的第三部分要求被咨询专家按 Satty 相对重
要性等级表( 见表 1) ，并按照层次分析法要求，用 1 ～9 标







sions 2. 2 软件。首先，在 Super Decisions 2. 2 软件中根据图
2 所示的包容性增长评估指标体系构建层次分析模型; 其
次，将 Excel 计算得到的平均判断矩阵输入 Super Decisions
2. 2 软件; 最后，利用 Super Decisions 2. 2 软件得出各层次








































































死亡率 2003 年数据; 人均耕地面积 2009、2010 年数据; 单位
国内生产总值能耗、单位国内生产总值电耗 2003、2004 以
及 2006 年的数据; 单位国内生产总值水耗、工业固体废弃
物综合利用率、农村卫生厕所覆盖率 2003、2004 年数据; 环
境污染治理投资占GDP 的比重2003 －2006 年数据; 空气质
量指标 2004、2005 年数据。另外，需要对一些数据进行特
殊处理。经过相应的处理和调整之后，可以获得福建省






投资增长率;“Ｒ＆D 投入占 GDP 强度”，用的是 Ｒ＆D 经费




















到从 2003 年到 2010 年的福建省包容性增长的评价值( 见
表 2) ，以及一级指标( 见表 3)、二级指标及其细化的指标
( 见表 4) 的分年度评价值。
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表2 2003 －2010 年福建省包容性增长评价值
年份 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
包容性增
长指数
－0. 5129 －0. 3469 －0. 2242 －0. 1206 0. 1287 0. 1188 0. 3144 0. 6659




2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
经济发展 －0. 5439 －0. 3445 －0. 3058 －0. 1702 0. 1418 0. 1558 0. 3851 0. 6816
社会发展 －0. 4769 －0. 3426 －0. 2295 －0. 0810 0. 1085 0. 1095 0. 3841 0. 5278
资源环境 －0. 5054 －0. 3625 －0. 0177 －0. 0740 0. 1360 0. 0458 0. 0111 0. 8888






2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
经济增
长速度
－1. 1437 －0. 9179 －0. 7783 0. 0041 0. 4421 0. 4035 0. 5850 1. 4052
经济增长
质量
－0. 2481 －0. 0619 －0. 0729 －0. 2561 －0. 0063 0. 0337 0. 2866 0. 3249
稳定性 －0. 1426 －0. 2558 0. 2764 －0. 8065 －0. 2669 0. 5182 1. 1893 －0. 5121
协调性 0. 0954 0. 1340 0. 0639 0. 0972 －0. 0295 －0. 3556 －0. 0929 0. 0875
持续性 －0. 2659 0. 2557 －0. 1652 －0. 3758 0. 2439 0. 0890 －0. 2058 0. 4240
潜力性 －1. 1761 －0. 8712 －0. 6484 －0. 2705 －0. 0864 0. 3249 1. 0295 1. 6981
收入 0. 1487 －0. 4474 －0. 3041 －0. 0321 0. 1373 －0. 0458 0. 3092 0. 2343
能力 －0. 8011 －0. 8076 －0. 6305 －0. 3679 －0. 1284 0. 3222 0. 8479 1. 5655
教育文化 －1. 0675 －1. 0426 －0. 5730 －0. 1990 0. 1597 0. 3985 0. 6844 1. 6395
医疗卫生
住房等
－0. 5160 －0. 5561 －0. 6921 －0. 5487 －0. 4367 0. 2405 1. 0228 1. 4863
权利 －1. 3291 0. 5284 0. 4887 0. 2192 0. 3808 0. 1355 －0. 1094 －0. 3141
资源开
发利用
－0. 1851 －0. 1856 0. 2429 0. 2613 －0. 1515 －0. 1625 －0. 1707 0. 3511
资源拥有 0. 5465 0. 2327 0. 5886 0. 5901 －0. 1381 －0. 4682 －0. 9380 －0. 4136
资源利用 －1. 0631 －0. 6876 －0. 1720 －0. 1333 －0. 1675 0. 2045 0. 7503 1. 2688
环境保护 －0. 7890 －0. 5190 －0. 2483 －0. 3708 0. 3904 0. 2302 0. 1720 1. 3647
环境治理 －0. 7148 －0. 5105 －0. 2724 －0. 4076 0. 4633 0. 0397 －0. 0788 1. 4811





由图3 可见，从2003 年到2010 年，虽然在2008 年出现
了一定幅度的下降，但福建省包容性增长的评价值总体上
呈现一个明显的上升趋势，福建省包容性增长由 2003 年的
－0. 5129 上升至 2010 年的 0. 6659，可以说，福建省在近年
来包容性增长取得了显著的提高。














从 2003 年的 －0. 5054 上升至2005 年的 －0. 0177，但在2006
年出现较大幅度的下降，却又在 2007 出现明显的回升，可
是在而后的两年里，即 2008 年和 2009 年这两年里出现持














度，尤其是在 2006 年和 2010 年出现了极为显著的增长。
再从经济增长质量指标的评价值看，在 2005 年和 2006 年
这两年里持续出现了小幅下滑的趋势，但随后一直保持小
幅上升趋势，并在 2009 年出现一个较大幅度的增幅。两者
































可进一步看出，其中，收入指标评价值在 2004 年、2008 年和
2010 年出现下降，其中 2004 年的跌幅较大，但总体上是增
加了; 权利指标评价值的发展则显得很不稳定，且仅在














以看出，虽然这两个指标评价值分别从 2003 年的 －0. 1851
和 －0. 789 上升到 2010 年的 0. 3511 和 1. 3647，分别增长了
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约2. 9 倍和 2. 7 倍，增长幅度明显。但是，这两个指标并不
是保持一个匀速的增长过程，它们的增长都显得不平缓，
其中的资源开发利用指标评价值仅在 2005 年、2006 年和
2010 年相对于上一年增长了，2010 年是实现了大幅度的增









省拥有的资源呈现明显的下降趋势，从 2003 年的 0. 5465
下降到 2010 年的 －0. 4136，但是，总体而言，福建省在资源
利用方面却有十分明显的改进，资源利用指标评价值从
2003 年的 －1. 0631 上升到 2010 年的 1. 2688，利用水平提升
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